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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi berkoperasi dan 
pengetahuan tentang koperasi terhadap partisipasi anggota pada Koperasi Tri Niaga 
Indonesia di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Jakarta Pusat. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan Maret – Juni 2015 di Koperasi Tri Niaga Indonesia Jakarta 
Pusat. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Data penelitian diperoleh dari kuesioner penelitian dan tes berupa soal. Uji 
validitas menggunakan rumus Product Moment dan uji reabilitas menggunakan Alpha 
Cronbach dengan hasil 0,937 untuk instrumen motivasi berkoperasi dan 0,941 untuk 
instrument pengetahuan tentang koperasi yang berarti kedua instrumen memiliki 
reliabilitas yang sangat tinggi. 
Populasi penelitian adalah seluruh Koperasi Tri Niaga Indonesia Jakarta Pusat. 
Pengambilan sampel diambil menggunakan metode presentasi sebesar 50% dengan 
teknik proporsional random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linear berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif antara 
motivasi berkoperasi terhadap partisipasi anggota berdasarkan perolehan nilai thitung>ttabel 
(5,181>1,983). 2) Terdapat pengaruh positif pengetahuan tentang koperasi terhadap 
partisipasi anggota berdasarkan perolehan nilai thitung>ttabel (4,918>1,983).. 3) Terdapat 
pengaruh positif antara motivasi berkoperasi dan pengetahuan tentang koperasi terhadap 
partisipasi anggota berdasarkan perolehan nilai Fhitung > Ftabel (33,677>3,085). 4) 
Sumbangan motivasi berkoperasi dan pengetahuan tentang koperasi terhadap partisipasi 









EKA KHURNIA YULIA RAHMAH. The influence of the motivation of cooperatives and 
knowledge of cooperatives to members on the participation of cooperatives tri niaga 
indonesia in PT Perusahaan Perdagangan Indonesian trade central jakarta .The 
concentration of cooperative economic education .The study of economic education .The 
economy and administration. The economics faculty state university of Jakarta 2015 . 
This research aims to understand the influence of motivation of cooperatives and 
knowledge of cooperatives to members participation in cooperatives tri niaga indonesia 
in PT Perusahaan Perdagangan Indonesian central jakarta.This study was conducted in 
march-june 2015 in the cooperative tri niaga indonesia central Jakarta. 
Methods used in this research is a method of survey of correlational with the approach 
.Research data obtained from the questionnaires research and tests of about .Test the 
validity of using formulas product moment and the use of alpha reabilitas cronbach 0,937 
with the motivation for an instrument and 0,941 berkoperasi to instrument of knowledge 
about a cooperative that means both reliability an instrument having a very high . 
The population of the research was the entire Cooperative Tri Indonesia Niaga, Central 
Jakarta. Sampling are taken using the method of presentation by 50% with proportional 
random sampling techniques. Data analysis technique used was multiple linear 
regression. 
Based on the results of data analysis in mind that: 1) there is a positive influence between 
the motivation of berkoperasi against the participation of members based on the 
acquisition value thitung & gt; ttabel (5, 181>1,983). 2) there is a positive influence 
knowledge of cooperative against the participation of members based on the acquisition 
value thitung & gt; ttabel (4, 918>1,983). 3) there is a positive influence between the 
motivation and knowledge of the berkoperasi cooperative against the participation of 
members based on the acquisition value Fhitung & gt; Ftabel (33, 677>3,085). 4) 
Donations berkoperasi motivation and knowledge of the cooperative participation of 
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